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Ni’mah, Ulin. 2015. The Implementation of Talking Stick Learning Model 
through Puzzle Media in Improving the Teaching and Learning 
Process of Science in the Fourth Grade of SD 5 Jurang Kudus. 
Primary School Teacher Education Department, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1) Drs. 
Sabar Rutoto, M.Pd (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
Keywords:Talking Stick, Puzzle, Learning Achievement  
This research aims to describe the implementation of Talking Stick Learning 
Model through Puzzle as the media and describe the improvement of students' 
learning achievement in Science Subject Material in the Fourth Grade of SD 5 
Jurang Kudus. 
Talking Stick is a learning model which uses stick. Puzzle is a medium to 
deliver  message as well  encourage a meaningful teaching and learning process. 
Learning achievement is students' behavior as a result of learning process at 
school, in family and among the society. Teaching and learning process comprises 
of students' learning achievement and teacher's teaching skill. The learning 
achievement itself comprises of 3 aspects: cognitive, affective and psychomotor. 
The action hypothesis of this research is the implementation of Talking Stick 
learning model through puzzle media can improve the students' cognitive, 
affective and psychomotor learning achievement of Science in the fourth grade of 
SD 5 Jurang Kudus. 
This classroom action research is conducted in the fourth grade of SD 5 
Jurang with 11 students as the research subjects. It is done in 2 cycles, each cycle 
consists of 4 stages: planning, action, observation and reflection. The independent 
variable is Talking Stick and the dependent variable is learning achievement in 
Science Subject. The data are collected through interview, observation, test and 
documentation. 
The result shows that the students' learning achievement is improved in cycle 
I compared with the pre-cycle condition which the classical completeness is 
5.71%, it reaches 70.47% in cycle I, then it is improved to 81.3% in cycle II. The 
psychomotor learning achievement gains 70% (good) in cycle I and increases to 
93% (very good) in cycle II. The affective learning achievement gains 78% (good) 
in cycle I and increases to 91% (very good) in cycle II. The teacher's observation 
result gains 70.5% (good) in cycle I and increases to 85% (very good) in cycle II. 
Therefore, those results convince that the implementation of Talking Stick 
Learning Model through Puzzle as the Media can improve the students' learning 
achievement of Science in the fourth grade of SD 5 Jurang Kudus. 
By the result of this research, it is concluded that the implementation of 
Talking Stick learning model through puzzle media can improve the students' 




implementation of Talking Stick learning model through puzzle media, it is 
suggested to the teacher to be more innovative so that the teaching and learning 





























Ni’mah, Ulin. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Talking Stcik Bermedia 
Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA IV SD 5 Jurang 
Kudus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd (2) Fina 
Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci : Talking Stick, Puzzle, Hasil Belajar 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
talking stick bermedia puzzle dan menemukan peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPA kelas IV SD 5 Jurang Kudus. 
talking stick adalah model pembelajaran yang menggunakan sebuah 
tongkat. puzzle adalah suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan 
mendorong terciptanya proses belajar yang bermakna pada siswa. Hasil belajar 
merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat proses belajar 
yang ditumpahkan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Pembelajaran mencakup 
hasil belajar dan keterampilan guru. Hasil belajar mencakup tiga aspek yaitu 
aspek kognitif, aspek afektif dan  psikomotorik. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran talking stick bermedia 
puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik kelas IV SD 5 Jurang pada mata pelajaran IPA. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 5 Jurang dengan 
subjek penelitian 11 siswa. Penelitian ini  berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah talking stick. Sedangkan variabel terikat adalah 
hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa dengan kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan mendapat 
ketuntasan klasikal sebesar 5,71%, meningkat pada siklus I menjadi 70,47%. 
Peningkatan terjadi siklus II meningkat menjadi 81,3%. Hasil belajar 
Psikomotorik siswa pada siklus I mendapat 70% dengan kualifikasi “baik” 
meningkat pada siklus II menjadi 93% dengan kualifikasi “ sangat baik”. Hasil 
belajar afektif pada siklus I 78% dengan kualifikasi “baik” meningkat pada siklus 
II 91%  dengan kualifikasi “sangat baik”. Pengamatan guru pada siklus I 
mendapat 70,5%  dengan kualifikasi “baik”, dan meningkat pada siklus II menjadi 
85% dengan kualifikasi “sangat baik”. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 
model pembelajaran talking stick bermedia puzzle dapat meningkatkan hasil 






Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 5 Jurang Kudus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
talking stick bermedia puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD 5 
Jurang Kudus. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model pembelajaran 
talking stick bermedia puzzle, guru perlu meningkatkan sikap yang  inovatif,  agar  
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